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ƙƶƶƺƵƶǀƭƵưƭ ǀƺƨƺƵǃƽ ƬƶƳƮƵƶƹƺƭƱ ư ƼưƯưƿƭƹƲưƽ Ƴưƾ ƪ ƓƗƛ 




























2014 2015 2016 2017 2018
ƘƭƵƺƫƭƵƶƳƶƫư 124 158 175,25 177,25 199,25
ƘƭƵƺƫƭƵƳƨƩƶƸƨƵƺǃ 253 252,5 228,5 258,5 308,5
ƊƸƨƿư ƛƏƌ 157 158,25 175,5 182 195,25
ƘƭƵƺƫƭƵǅƵƬƶƪƨƹƲƻƳǇƸƵǃƭ
ƽưƸƻƸƫư
9,25 13,5 5,5 4,25 5
ƘƨƬưƶƳƶƫư 24,25 18,75 7 11 26,25
ƘƨƬưƶƺƭƸƨƷƭƪƺǃ 8,25
Ɗƹƭƫƶ 567,5 601 591,75 633 742,5
4
ƖƩǁưƭ ƷƶƲƨƯƨƺƭƳư ƳƻƿƭƪƶƱ ƬưƨƫƵƶƹƺưƲư ƪ 2018 ƫ. 
ƪ ƷƶƬƪƭƬƶƴƹƺƪƭƵƵǃƽ ƒƶƴưƺƭƺƻ Ʒƶ ƯƬƸƨƪƶƶƽƸƨƵƭƵưǆ ƓƗƛ
2016 2017 2018
ƒƶƳưƿƭƹƺƪƶ ƪƹƭƽ Ƴƻƿƭƪǃƽ 
ưƹƹƳƭƬƶƪƨƵưƱ
10828916 11264667 11714233
ƘƭƵƺƫƭƵƶƬưƨƫƵƶƹƺưƿƭƹƲưƭ 3939868 4080002 4224580
ƘƭƵƺƫƭƵƶƽưƸƻƸƫưƿƭƹƲưƭ 40124 41757 48088
ƒƚ 320623 361574 396657
ƔƘƚ 100723 103414 108441
ƛƏƐ 4220425 4479732 4729395
ƗƸƶƼưƳƨƲƺưƿƭƹƲưƭ ưƹƹƳƭƬƶƪƨƵưǇ   
ƫƸƻƬƵƶƱ ƲƳƭƺƲư, ưƯ Ƶưƽ:
2060275 2050538 2065375
- ƾưƼƸƶƪǃƭ ưƯƶƩƸƨƮƭƵưǇ 1980932 2003035 2048363
- ƨƵƨƳƶƫƶƪǃƭ 77176 47503 17012
ƗƸƶƼưƳƨƲƺưƿƭƹƲưƭ ưƹƹƳƭƬƶƪƨƵưǇ  
ƴƶƳƶƿƵǃƽ ƮƭƳƭƯ, ưƯ Ƶưƽ:
146878 147650 141607
- ƾưƼƸƶƪǃƭ ưƯƶƩƸƨƮƭƵưǇ 123231 123409 124453
- ƨƵƨƳƶƫƶƪǃƭ 23647 24241 17244
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ƖƩƶƸƻƬƶƪƨƵưƭ ƬƳǇ ƳƻƿƭƪƶƱ ƬưƨƫƵƶƹƺưƲư ƪ 2018 ƫ. 


























1238 1115 267 1251 1131 309 1297 1155 379
ƔƘƚ 28 28 1 29 26 1 31 28 5
ƛƏƐ 1356 1248 243 1427 1291 304 1515 1359 381
ƒƚ 46 43 3 45 43 2 53 48 7
Ɨƥƚ 2 2 - 2 2 - 2 2 -
ƖƜƥƒƚ 7 6 1 7 6 - 6 6 -
ƈƵƫưƶƫƸƨƼǃ 22 19 5 22 20 4 29 27 3







% ƶƺ ƶƩǁ. 
Ʋ-ƪƨ 5-10 Ƴƭƺ
% ƶƺ ƶƩǁ. 
Ʋ-ƪƨ ƌƶ 5 Ƴƭƺ
% ƶƺ ƶƩǁ. 
Ʋ-ƪƨ
˃̖ ̣̖̱̪̬͘̨̭̯̣̼ ϭϰϬ ϭϴ ϭϯй ϵϵ ϳϭй Ϯϯ ϭϲй
ˀʪʶ ̦̌ ϯ ̬̥ ϰϱ ϯϮ ϳϭй ϭϬ ϮϮй ϯ ϳй
ˀʪʶ ̦̌ Ϯ ̬̥ ϮϰϬ ϴϭ ϯϰй ϭϭϬ ϰϲй ϰϵ ϮϬй
ˀʪʶ ̦̌ ϭ ̬̥ ϭϬ Ϭ Ϭй ϴ ϴϬй Ϯ ϮϬй
ˉ̴̛̬ ̴̣̐ ϭϰϰ ϯϴ Ϯϲй ϳϬ ϰϵй ϯϲ Ϯϱй
ʿ̣̖̦ ̴̣̐ ϱ ϱ ϭϬϬй Ϭ Ϭй Ϭ Ϭй
ʿ̣̯̦̼̖̌̌ ̪̪̬̌ ϭϵϭ ϱϴ ϯϬй ϭϬϭ ϱϯй ϯϮ ϭϳй
ˁͲ̛̱̔̐ ϴϰ ϭϬ ϭϮй ϱϱ ϲϱй ϭϵ Ϯϯй
ʺ̴̨̥̥̬̼̌̐̌ ϭϬϴ ϯϯ ϯϭй ϱϳ ϱϯй ϭϴ ϭϳй
ʤ̴̨̛̦̬̼̐̐̌ Ϯϵ ϯ ϭϬй ϭϱ ϱϮй ϭϭ ϯϴй
ʶ˃ ϱϯ ϳ ϭϯй ϯϮ ϲϬй ϭϰ Ϯϲй
ʺˀ˃ ϯϭ ϱ ϭϲй ϮϮ ϳϭй ϰ ϭϯй
ˀͲ̡̦̱̣ ϲϭ ϯϵ ϲϰй ϭϲ Ϯϲй ϲ ϭϬй
˄ʯʰ ϭϱϭϱ ϯϴϭ Ϯϱй ϳϮϱ ϰϴй ϰϬϵ Ϯϳй


























ƘƭƵƺƫƭƵƶƹƲƶƷưƱ ƘƭƵƺƫƭƵƶƫƸƨƴƴ Ƶƨ ƷƳƭƵƲƭ ƘƭƵƺƫƭƵƶƫƸƨƴƴ ƾưƼƸƶƪǃƽ 

































2016  ƪƹƭƫƶ: 2207153 2017 ƪƹƭƫƶ: 2198188 2018 ƪƹƭƫƶ: 2207072
ƐƹƹƳƭƬƶƪƨƵưƱ ƫƸƻƬƵƶƱ ƲƳƭƺƲư ưƯ Ƶưƽ ƾưƼƸƶƪǃƽ
ƗƸƶƼ. ưƹƹƳƭƬƶƪƨƵưƱ ƴƶƳƶƿƵǃƽ ƮƭƳƭƯ ưƯ Ƶưƽ ƾưƼƸƶƪǃƽ2

























2015 ƪƹƭƫƶ: 75142 2016 ƪƹƭƫƶ: 60858 2017 ƪƹƭƫƶ: 52106 2018 ƪƹƭƫƶ: 47593




2 065 275; 
19%








2 060 275; 
20%
























































































































































































































ƘƨƬưƶƳƶƫưƿƭƹƲƨǇ ưƵƼƶƸƴƨƾưƶƵƵƨǇ ƹƭƺǄ (RIS) 32
ƙưƹƺƭƴƨ  ƨƸƽưƪưƸƶƪƨƵưǇ ư ƷƭƸƭƬƨƿư  ƬƨƵƵǃƽ ƶ 
ƷƨƾưƭƵƺƭ (PACS)
53
ƒ ƞƈƔƐ ƷƶƬƲƳǆƿƭƵƶ 43 ƴƨƴƴƶƫƸƨƼƨ 38
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